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【男女共同参画図書の展示・貸出 第４回】
国立女性教育会館から100冊の本をお借りして展示・貸出をおこなう本シリーズ。第4回目
となる今回のテーマは「人権教育」「多文化」「男女共同参画」です。次のような図書がありま
す。どうぞご利用ください。
「友だちをいじめる子どもの心がわかる本」
「大人が知らないネットいじめの真実」
「知らずに他人を傷つける人たち」
「知っていますか？セクシュアル・ハラスメント一問一答」
「キャンパスセクハラ」
「変わってしまった女」と「変わりたくない男」
「人権で世界を変える30の方法」
100冊の詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/nwec_list4.pdf
なお、展示終了日（返却期限日）は9月13日です。夏季長期貸出の対象とはなりませんの
で、ご注意ください。
【新聞アンケートは７月３１日まで】
附属図書館では、朝日新聞・毎日新聞・京都新聞・Japan Timesの４つの新聞をブラウジ
ングコーナーにおいていますが、いま、その見直しを検討しています。見直しにあたって、
みなさまのご意見を7月末までにお寄せください。
■アンケート回答方法を２種類用意しています。
・ 図書館内に設置してあるアンケート用紙をお使いください。
・ 次のウェブサイトをご利用ください。 https://sites.google.com/site/sumslib/
みなさんからお寄せいただいたご意見は、新聞見直しの参考にいたします。なお、購読
紙の見直しは、予算の制約がありますので、４紙の枠内での入れ替えになります。
【JCR2012 が利用できます】
学術雑誌のインパクトファクターを調べることができる Journal Citation Reports (JCR) の
2012年版が利用できるようになりました。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
ReaD & Researchmapは日本の
研究者総覧として国内最大級の研究
者情報のデータベースで、科学技術
振興機構が提供しています。3,384
の研究機関、225,057人の研究者情
報が登録されています（平成25年2月
28日現在）。
研究分野や所属機関、キーワードで
研究者を検索することができます。ま
た、簡単な手続きを経ることで研究者
自身のサイトを作成することができるほか、ブログなど様々なツールが提供されています。
ReaD & Researchmapは、平成23年11月にReaDとResearchmapが統合されて誕生
しました。
次のURLからご利用ください。http://researchmap.jp/
■ 学外のおすすめサイトその１５ ■ ReaD&Researchmap
図書館で不要になった図書を無料でお譲りする
バザール、 「Library Book Bazaar ! mini」。内容
を一新して７月分をおこなっています！
場所は、図書館1階ブラウンジングコーナーで
す。対象となる図書には目印のシールが貼って
あります。気に入ったものがあれば、ご自由にお
持ち帰りください（先着順です）。
７月のバザールは７月３１日までですので、お
急ぎください。なお、８月と９月のバザールはお休
みします。
【７月の Library Book Bazaar! mini 】
いい本ないかな・・・
【今日の診療プレミアム DVD-ROM版 入荷】
「今日の診療プレミアム Vol.23」（DVD-ROM版）が利用できるようになりました。
『今日の治療指針2013年版（改訂）』 『今日の小児治療指針第15版』 『臨床検査データ
ブック 2013-2014』 『治療薬マニュアル2013 UPDATE』など医学書院が発行する定番の
書籍14冊が利用できます。
図書館1F情報検索コーナーの専用端末(1台）に設定済みです。 どうぞご利用ください
（「今日の診療プレミアム」が使えることを明示しています） 。
